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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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zovu Zidina. Uz ostatke nekakvih zidova u Sikari, te
stepenica koje vode od potoka na brijeg, pronaSli
smo ljudske kosti i ulomke srednjovjekovnih kerami-
ckih posuda. Narod o ovome lokalitetu govori da je
bio grad kneza lvana, po kojemu je naselje u tatarsko
vrijeme i dobilo ime. Legenda kaie da je knez Pogan(iz susjednoga Poganca) napadao opatice i samostan
u obliZnjem Apatovcu, a knez lvan ih je Stitio. Prema
narodnoj predaji sve je to bilo u vrijeme kralja Bele i
tatarske provale. Naravno, pitanje je koliko je to na-
rodna predaja a koliko utjecaj literature (naroiito
apatovackog uiitelja lvana LepuSica, kao i ranije An- 
..
tuna Nemiiia). Nalazi5te Zidina najvjerojatnije pred-
stavlja srednjovjekovnu crkvu s grobljem, a negdje u
blizini nalazilo se i pripadajuce naselje. Talionica Pod
rumcem, prema naSemu miSljenju, morala je nastati
u srednjem vijeku. Zanimljivo je da stanovnici Lud-
bre5kog lvanca ne znaju ni5ta o toj radionici, premda
su ondje naseljeni u vrijeme kada je ona joS morala
raditi.s
S desne strane ceste prije ulaska u selo, malo pri-
1e lokaliteta PolJe ll, na nalazistu zvanom Toeak, pro-
naSli smo povr5inske keramiike nalaze iz kasnog la-
tena (imitacija ce5ljastog ukrasa, ulomci grafitirane
keramike itd.) i srednjega vijeka. Sjeverozapadno od
lokaliteta Polje I nalazi se u istom nizu breZuljaka jo5
jedan srednjovjekovni lokalitet (nema posebnog nazi.
va, te smo ga imenovali lokalitetom Selo).
Zapadno od lokaliteta Polje l, u nizu breZulaka uz
lokalitet Zidina, registrirali smo lokalitete Brdo I i Brdo
ll, na kojima smo prona5li atipiian kremeni materijal,
te neSto usitnjene prethistorijske i kasnosrednjovje-
kovne keramike. Sjeverno od groblja, na brijegu uz
5umu, takocler smo registrirali srednjovjekovni lokali-
tet. Sjeverozapadno od sela, uz put za 5umu, na polo-
Zaju Krc, registrirali smo tumul vrlo velikih dimenzija,
na kojemu se nalaze mladi borovi.
Mje5tanin Radovan Skoric je prije dvadesetak go-
dina na desnoj strani potoka Petkovcq na padini zva-
noj Tocak (zbog lakSe orijentacije ovaj lokalitet zove-
mo Toiak ll), rigolao teren za vinograd i na dubini od
oko 70 cm nai5ao na spaljenu crvenu zemlju i ugljen,
Sto ga je podsjetilo izgledom na ognjiSte. Emil Pauro-
vic iz Velikog Poganca dao je podatke o postojanju
tumula uz Sumu Medenjak (u2a lokacija Grabulin),
istoino uz kriianje ceste prema LudbreSkom lvancu.
Tumul se nalazio na zemllli5tu Milivoja Brnice iz Veli-
kog Poganca, bio je visok,oko Q m, Sirok oko 8 m,
Zorko Markovic, Muzej grada Koprivnice
lz tiska je nedavno izaSao zbornik radova o rano-
me bronianom dobu Karpatske kotline i sjevernog
Balkana. Redakciju ovoga, bez ikakve sumnje, najve-
cega i najkrupnijeg dogadaja u istraZivanjima ranoga
bronianog doba ovih podruija u toku dosta velikog
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elipsastog izgleda, a sravnjen je bagerom oko 1978.
godine. ObiSli smo teren i pronaSli neSto sitnih anti-
ikih i srednjovjekovnih ulomaka keramike.
Osim navedenih stanovnika, podatke su nam da-
vali i mnogi drugi (Jovo Vrapievic, Tomo Stankovic,
Milan Besedic, Milan Bodinovac i Zvonko Segrec iz
LudbreSkog lvanca, te Drago Vrbanec iz Apatovca),
pa im ovom prilikom joS jednom svima-zahvali-ujemo
na pomoci. Lokalitet Toiak I otkrio je Zeljko Cesi iz
Koprivnice, ilan ekipe.
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1. Crte2i i fotografije uz tekst: Josip Fluksi.
2.Z.Markovic, Podravski zbornik 83, Koprivnica'l 983,251 id.
3. A. Kanciian, Podravski zbornik 84, Koprivnica 1984, 247 
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proteklog razdoblja, sacinjavali su B. Novotny iz
CSSR, N. Kalicz iz Maclarske, te B. Brukner i N. Tasic
iz SFRJ. Osim iz navedenih zemalja, jedan suradnik 1e
iz Poljske. Na drugome mjestu dat cemo opSirniji kri-
tiiki prikaz, a ovdje bismo se osvrnuli na ovu knjigu
Kulturen der Frtihbronzezeit das Karpatenbeckens und Nordbalkans
(red. N. Tasic); Balkanoloiki institut SANU, Posebna izdanja 22, Serija Balcano-Pannonica,




samo s aspekta istraZivanja ranoga bronianog doba
sjeverne Hrvatske.
Rano broncano doba sjeverne Hrvatske, bez obzi-
ra na mnogo bitno novih detalja dobivenih istraZiva'
njima u proteklih petnaestak godina, nije bilo na zado'
voljavajuci naiin prezentirano u 
"Praistoriji jugosla'
venskih zemaljao lV, Sarajevo 1984, moZda i zbog
toga Sto je rad na tome djelu zapoceo vrlo davno, pa
nije bilo potrebnih dopuna i proSirenja, manjkava je
bibliografija itd. Slicno se zbilo i u ovome zborniku ra-
dova, premda su, primjerice, matlarski i eehoslovaiki
autori raspolagali isa sasvim svjeZom literaturom, pa
smatramo da nije bilo zapreke da neke dopune u svo'
jim tekstovima i bibliografiji naprave i naSi autori,
Autori tekstova o 
"noSim" kulturama su N. Tasic iM. Giric, dok ostale kulture i probleme obraduju N,
Kalicz, G, Bandi, R. Kalicz-Schreiber, T. Kovacs, M. i
B. Novotny, te J. Machnik, Posebno bismo istak'li kva-
litetu i preciznost nekolicine tekstova maclarskih
autora, kao i bogatu ilustriranost knjige. S nekim sta-
vovima na6ih i stranih autora se nikako ne moZemo
sloiiti, prvenstveno kada se odnose na sjevernohr-
vatsko prodruije, Za podrucje sjeverozapadne Hrvat-
ske danas vaZi slijedeci redoslijed ranobroncanodo-
bnih kultura: 1. najkasnija, vec degenerirana laza vu-
cedolske kulture; 2. Sirenje i stabilizacija vinkovacke
Mladen Medar, Bjelovar
Nedavno sam se u numizmatiikoj literaturi osvr-
nuo na onaj dio poznatqg rada Josipa BrunSmida "Ar-
heoloSke biljeSke iz Dalmacije i Panonije( koji govori i
o rimskim nalazima u Bjelovaru,l i to zbog autorove
nehotiino pogreSne lokaicje jednog od njih: devet
primjeraka bakrenog rimskog novca iz sredine lV sto-
ljeca nije, naime, nadeno u Bjelovaru nego u Ba5enici
kod GrubiSnog Polja.2 Na istim je stranicama Brun-
Smid objelodanio i najvaZniji meilu malobrojnim otkri-
cima ostataka materijalne kulture iz antiikog razdo-
blja u ovom gradu: gornji dio nadgrobne stele, vel.
cca. 70 x 60 cm, s reljefnim prikazom scene iz grike
herojske price (sl. 1). Ova stela, dopremljena s nepo-
znatog nam mjesta i uzidana u srediSnji dio lunete
portala na procelju kasnobarokne 2upne crkve sv.
Terezije u vrijeme njezine gradnje (1765-1772), niie
dostupna promatraievu oku.3 Danas je vidljiva samo
nezina poleclina upotrebllena kao podloga kronogra'




nja na bjelovarskom podruiju"s po5ao sam tragom
BrunSmidove objave ovog nalaza. Uvid u crkvenu
spomenicu nije ispunio moja oiekivanja. Jedini zna-
cajniji podatak u zapisu iz godine otkrica jest onaj koji
kaZe da je na molbu tadaSnjeg Zupnika Odjel za bogo-
Stovlje i nastavu vlade bana Khuen-H6dervdryja za
kulture; 3. vjerojatno lokalna varijanta Kisapostag-
kulture; 4, licenska keramika s importom panonske
inkrustirane keramike. U Slavoniji je situacija manje
jasna, ali slijed kultura je pribliZno ovaj: 1. vinkovacka
kultura; 2. Bebrina-tip; 3, licenska, panonska inkrusti-
rana i vatinska keramika. Jedan od vedih prigovora
odnosio bi se na apsolutnu dataciju, buduci da raspo-
laZemo barem s dva vrlo vaZna C-14 datuma: jedan
koji se odnosi na najkasniju vuiedolsku kulturu (da-
kle iranu vinkovacku), te je datira u polovicu 19, st.
p. n.e., i drugi, koji se odnosi na kasnu licensku kera-
miku i datira je u pocetak 17. st. p, n. e. (lokaliteti Ru-
dina I i Podgorai-BreSki). Prigovor bismo uputili i pot-
punom izostavljanju licenske keramike kao samostal-
ne pojave, buduci da je po nekoliko nalazi5ta s vrlo
velikom kolicinom nalaza (Vindija, Koprivnica-Cerine,
Koprivnicki lvanec-Pi5kornica, Podgorai) jasno da
se ipak radi o samostalnoj kulturi istovremenoj pa-
nonskoj inkrustiranoj keramici.
Ovaj zbornik monografskih tekstova je, ipak, bez
obzira na neke propuste i terminoloSku neuJednace-
nost s matlarskim autorima (koji jedan dio navedenih
kultura smje5taju u srednje broniano doba), izvan-
redno znacajan korak naprijed u izucavanju kultura
ranoga bronianog doba na sjeveru Balkana i u Kar-
patskoj kotlini, te moramo naglasiti da prije svega za-
sluZuje iestitke.
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popravak zvonika i proielja odobrio iznos od 2937 to-
rinti i 35 noviica.6 O tome da je popravak izveden
pod nadzorom Hermanna Bollda, kao ni o ovom otkri-
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